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イギリス 2000年 2004/5年? デンマーク 2000年 2004/5年
15-19歳 8.0％ 10.3％ 15-19歳 2.7％ 1.5％
NEET率
20-24歳 15.4％ 13.8％ 20-24歳 6.6％ 8.5％
15-24歳 11.8％ 11.8％ 15-24歳 6.7％ 7.9％
失業率
























































































































































































8.8％で，合わせて「活動の継続 continued activity」が 69.1％であり，残りの 30.9％が失業ないし無
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